ANALISIS ISI PESAN FEMINISME DALAM TAYANGAN 

PODCAST YOUTUBE DEDDY COBUZIER EPISODE DINAR 







1.1 Latar Belakang 
Perempuan menjadi topik yang menarik untuk menjadi sebuah bahan 
penelitian karena banyak fenomena yang terjadi seputar perempuan. Persoalan 
yang terkait dengan perempuan sering dibahas dalam diskusi dan literasi. 
Perjuangan untuk memposisikan perempuan dalam kesetaraan gender pun 
menjadi topik pembicaraan yang menarik. Terutama dalam dunia media massa, 
perempuan Indonesia mulai bangkit mengembangkan eksistensinya. 
perempuan mulai mengembangkan diri dalam ranah sosial. Perempuan sering 
termarjinalkan dalam kedudukan hal dengan laki-laki bahkan kecenderungan 
ini dianggap sebagai kodrat atau sistem yang begitu kuat. Perempuan bangkit 
menyuarakan  kedudukannya dalam berbagai ranah termasuk dalam berbagai 
media massa atau media sosial yang kerap menjadi wadah mengembangkan 
secara optimal segala potensi yang ada pada diri seseorang terutama perempuan.  
Salah satu media baru yang kerap menjadi wadah mengembangkan 
potensi diri yaitu media podcast. Di Indonesia, Tren media podcast memang 
belum terlalu berkembang atau terkenal seperti di negara Amerika dan negara 
inggris, akan tetapi di Indonesia sudah mulai banyak bermunculan para konten 
kreator podcast yang berhasil membuat media podcast menjadi media yang 
banyak di minati atau ditonton oleh mayarakat. Media Youtube  menjadi ladang 
penayangan podcast tersebut sehingga lebih memudahkan untuk menontonnya. 
Di Indonesia podcast memiliki beberapa jenis konten seperti politik, edukasi, 
ekonomi dan bisnis, komedi, musik, olahraga, teknologi, stories, society and 
cultur, dan lain sebagainya.  
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Salah satu caster yang berhasil dengan media pocastnya yaitu Deddy 
Cobuzier. Daddy Cobuzier merupakan mentalis yang populer di Indonesia. 
Deddy cobuzier mengawali karirnya sebagai pesulap profesional dan 
berjalannya waktu karirnya merambat menjadi seorang presenter, dan juga 
aktor. Pada tahun 2020 Deddy Cobuzier mencoba hal baru dengan membuat 
kanal youtube bernama Deddy Cobuzier dan tidak lama media youtubenya 
sudah memiliki subscriber hingga 11 juta subscriber. Deddy Cobuzier mencoba 
membuat media baru dalam youtubenya yaitu berupa media podcast. Konten 
podcast yang ditayangkan Deddy Cobuzier memang bermacam-macam 
tergantung dari bintang tamu yang akan di ajak berbincang di dalam konten 
podcastnya. Mulai dari bintang tamu yang berunsur politikus, kontroversi, 
religi, komedi, stories , dan masih banyak lainnya .  
Konten podcast yang di buat oleh Deddy Cobuzier dalam Youtubenya selalu 
mendapatkan juataan viewers. Termasuk salah satu konten podcast Daddy 
Cobuzier yang  berhasil mendapatkan jutaan viewers dan juga trending di media 
Youtube yaitu podcast Deddy Cobuzier yang di bintangi oleh Dinar Candy. 
Dinar Candy merupakan seorang DJ sexy yang kerap menjadi sorotan dari 
kalangan masyarakat. Memiliki nama asli Dinar Miswari yang lahir pada 
tanggal 2 april 1993 di jawa barat. Dinar Candy selalu tampil sexy yang menuai 
banyak kontroversi tanggapan negatif dari masyarakat. Dinar candy juga 
dikenal sebagai anak seorang guru ngaji yang memiliki sebuah pesantren di 
daerah jawa barat .  
Dalam tayangan podcast Deddy Cobuzier yang di bintangi oleh Dinar 
Candy bahkan hingga beberapa kali, Dinar Candy kembali membuat heboh 
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karena cara berpakaiannya. pada tanggal 23 September 2020, Deddy Cobuzier 
mengundang Dinar Candy untuk berbincang dalam podcastnya dan tidak 
disangka ternyata Dinar candy datang tanpa menggunakan bra. Tentu saja 
membuat Deddy Cobuzier terheran- heran dan  konten podcast tersebut 
menjadikan trending yang tembus ditontong hingga 8,1 juta kali. Tidak hanya 
itu saja tepat satu bulan setelah podcast tanpa bra tersebut tayang , pada tanggal 
23 oktober 2020 Deddy Cobuzier kembali mengundang Dinar Candy dalam 
konten podcastnya tetapi dinar candy tidak sendiri Deddy Cobuzier juga 
mengundang Muhammad Rizki Rakelna yang dikenal sebagai Rigen seorang 
pelawak tunggal dan aktor Indonesia. Lagi-lagi Dinar Candy kembali heboh 
dengan penampilannya. Dinar Candy mengaku tidak memakai CD pada saat itu. 
Sontak Deddy Cobuzier dan Rigen terbengong terheran-heran. Tayangan 
podcast tersebut kembali menghebohkan masyarakat dan Trending ditonton 
tembus 8,4 juta kali pada tanggal 11/08/2021. Hal yang tidak biasa terjadi 
hingga 2 kali dalam podcast Deddy Cobuzier ini mencuri perhatian masyarakat 
dan tidak sedikit komentar negatif yang muncul entah mengarah kepada Deddy 
Cobuzier atau kepada Dinar Candy.  
Dalam struktur sosial di masyarakat kaum perempuan selalu di tempatkan 
dalam posisi minoritas. Kedudukan dalam kehidupan sosial masyarakat juga 
selalu menjadi topik yang menarik. Dalam tayangan podcast Deddy Cobuzier 
yang di bintangi oleh Dinar Candy dan menuai kontroversi akibat seorang Dinar 
Candy yang berada dalam konten podcast Deddy Cobuzier tidak memakai bra 
dan kedua kalinya tanpa memakai CD. Pada tayangan tersebut Dinar Candy 
mengaku bahwa apa yang dilakukannya masih terbilang biasa saja dan itu 
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merupakan bentuk hak kebebasan mengekspresikan dirinya. Dari tindakan 
tersebut maka peneliti mencoba mengambil beberapa nilai atau pesan 
feminisme dari isi konten podcast Deddy Cobuzier episode Dinar Candy yang 
menuai kontroversi dan hingga menjadi trending di media Youtube.  
Menelisik ulang perihal makna gender dan feminisme, feminisme 
merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk memperjuangkan keadilan 
semua gender ( jenis kelamin ) tidak hanya perempuan tetapi juga seorang laki-
laki atau juga dapat diartikan sebagai sebuah gerakan yang menyimpang dari 
kesadaran bahwa ada tindakan penindasan dan subordinasi terhadap gender 
yaitu perempun. Feminisme juga mendukung nilai kebebasan untuk 
mengekspresikan diri dan juga otoritas ( tubuh ) perempuan. Feminisme sering 
menimbulkan asumsi yang menakutkan selain menimbulkan pengharapan. Pada 
tahun 1970 perempuan mendapatkan hak legal untuk dirinya sendiri, reproduksi 
seksual, untuk medapatkan pekerjaan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ saja, 
berjalannya waktu mulai ada penajajahan baru terhadap perempuan sehingga 
para kaum perempuan mengalami ketakutan mengenai hal yang remeh yaitu 
penampilan.  Penampilan yang dimaksud berupa wajah, rambut, berat badan, 
dan juga pakaian. Hal tersebut menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi 
kaum perempuan  yang seolah-olah selama ini perempuan memperjuangkan hal 
tersebut.  
Seperti hal yang dilakukan Dinar Candy dalam podcast Deddy Cobuzier 
meskipun Deddy Cobuzier beranggapan bahwa apa yang dilakukan Dinar 
Candy menjadi membuatnya terganggu atau bahkan nafsu tetap saja Dinar 
Candy memperjuangkan hak untuk kebebasan mengekspresikan dirinya dengan 
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mengatakan bahwa itu adalah hak dari dirinya untuk berpakaian seperti itu dan 
jika orang lain terganggu atau nafsu itu juga merupakan hak orang tersebut. Dari 
tayangan tersebut banyak nilai atau pesan dari segi feminisme yang dapat di 
ambil atau dipelajari serta di kaji ulang agar dapat menjadikan acuan 




1.2 Rumusan Masalah 
Bagaimana pesan nilai-nilai Feminisme dalam tayangan konten podcast Deddy 
CobuzierEpisode. Dinar Candy ? 
1.3 Tujuan  
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pesan nilai-nilai Feminisme dalam 
tayangan konten podcast Deddy CobuzierEpisode. Dinar Candy. 
1.4  Manfaat 
1. Akademis  
1. Penelitian diharapkan dapat menjadi bagian dari sebuah sumber 
wawasan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi, bahan penelitian 
serta sumber bacaan tentang ilmu komunikasi khususnya tentang 
perfilman di lingkungan Universitas Islam Majapahit. 
2. Diharapkan dapat menjadi masukan untuk para peneliti selanjutnya yang 
ingin melakukan penelitian tentang isi pesan nilai-nilai feminisme. 
2. Praktis  
a. Penelitian ini dapat menjadi manfaat oleh beberapa pihak yaitu media 
sosial atau bahkan  peneliti lainnya. 
b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan 
kesadaran kepada para pembaca dalam hal pendidikan sebagai kebutuhan 
sebuah ilmu pengetahuan dan kebutuhan pilar pembangunan suatu 
bangsa yang berkualitas. 
 
  
